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Manisa Tarihine Dair Vesikalar
T Ü T Ü N  V E  K A H V E Y E  D A İ R
Tütünün menşei hakkında muhtelif 
rivayetler olduğundan yurdunun, Çin, 
Iran, Mısır. Amerika Ümit, burnu ve­
ya A vuaturalya olduğunda ihtilâf vardır. 
Bdvle olmasına ramin, bir çokları tütü­
nün A ?rtıpaya, Amerikadan geldiğini 
kabul ederler. Biz tütünün menşei re 
ne zaman Avrupaya geldiği hakkında 
münakaşa edip bir lıiiküm verecek de­
ğiliz, esasen bu bizim mevzuuraoznn 
dışındadır.
Gerek vesikalardan gerekse elde 
mevcut kitaplardan ulaştığımı* netice 
tütünün Avrupadan Türkiye’ye gelişidir. 
Bunun aksini gösterecek, henüz başka . 
vesika ve malûmata malik değiliz.
Tütün türkiye.ye Avrupa dan çok 
sonra gelmiştir Naima’ya göre, tütünün 
b-zdc zuhuru hicri 1004 milâdı 1595 yı 
lıdır. «halli hürmetinde nice kıliikal olan 
dnlıtn L’i rengin t anda zulııır ediib dıvar.i. 
laİHin da eş’ali Naire şaridih gittikçe şuyu 
ve iştihar bulub hais-i- zurefa-yı- diyar 
«ldu [1] Salih Zeki beye göre ise tütün 
nebatı ilk d ifa hicri 1010 tarihine müsa­
v i 601 milâdiyılinde Avrupa gemilerile 
rum, Çatlak . .
Zeytin’den Kiraz’a, Oeviz’dfn Çam’a 
kadar her ağacın — bir kayadan aslâ 
böklenmiyeıı bir hayatiyetle yetiştiriyor.
Sııptır, haşin değildir. Bir çocuk 
b.le zatımetsiz-e zirvesine kadar çıka­
bilir.
V'ahşi fakat munis, çıplak fakat 
esrarlı, aydınlık fakat nıiiphem, seriu 
takat ılık . . . .Ne güzel dağ.
Yazan :
M.Çağatay Ulııçajr 
tstaııhnla idlıal edilmişti[2].
Yukarıda yazdığımız k yıllara r a ­
zaran tütün Türkiye’ye 11 inci asri 
hicrinin başlarında girmiştir Manisa 
ıııahkeuıe-i şerive sicillerinde, şarap ve 
diğer müsküratı m en’eden emir ve hü­
kümler olduğu halde tütün hakkında 
hiç bir kayda raslayamadığıuıızdaıı, 
şimdilik üaimanın fikrine iştirak edi- 
yornm.
Yalnız tülün içmeninde diğer içkiler 
gibi haram oldugnğu o, devrin ulâmast 
tarafından iddia edildiğinden tütün, hükü­
met tarafından men ediliyor, eldeki ve­
sikalara nazaran Mehmet. 3 zamanında 
tütünü men’ eden avamırin bulunmasa 
lâzım geliyor İfb de ben bulamadım. 
Fakat tü:iinle ilk ıııücsdele Ahmet 1. 
ile başlar bilhassa Derviş paşa ile 
Nasuh paşa kahvelerin kapanması ve 
tütün içilmemesi için çok şiddetli dav­
ranıyorlar [3]
[1] — Nairna tarihi cilt 1, sayfa 441.
[2] — Tiirkiyede tütün, ¡Salih Zeki, Istan, 
bul Cumhuriyet matbaası —  1928 sayfa 13
[3] — Asri Alımet hanide Derviş paşa v* 
Nnsulı paşa dahi şeddi ebvab için yasa’ et­
mişlerdi I.akm çok geçuıeyüh geri açıldı. Kak 
vehtaiıeJer her taraf olduktan sem a hetk -  
lenbakü, kı 'lü kçe tütün dedikleri yaluağâ 
mekruhun şürbü men’olunub badelyevm tiitüa 
içer kimse ahzulunur ise siyaseten katin'unar 
deyu n üekkid yasağı sultam sadır aldu . . -  
Naınıa tarihi cilt 3 sayfa 160 — 161.
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Hîcri 1018 evayili zilkade milâdi 1612 ta­
rihli buyurııltada tabaka isminde bir yab 
rağm tngilteredea geldiği «lüle içine kou- 
ulab şamile yanvb kamiş ve gayri nesne 
ile peyda olan dnhanı lıalkıa içınskls 
ekseri mııtad olub memali-ki-mıhrusem- 
de olan bilâd ve karada bizarlarda beyi 
olub nleıua ilimle şigılden ve lıataba ve 
İSimme hidmetlerindeıı vesair elıl i- hiref 
sanatlarından kal ıb leyl-ü- nilıar ve 
kahve hanelerde ve esvakta olduhanı 
çekmende rnukayyed olub ve nice ldmesne 
mariz olub olmarazdan lıelâk oldukları 
ilâm olunmağın..» ekilmeyiip ve içilmem 
esine; müsaade edilmediği aksini yapan­
ların cezalandırılın *sı yazılıdır. Kunda» 
da anlaşıldığına göre tütiin içnck sal­
gın hale gelmiş ve bir çok rahatsızlıklar 
meydana getirmiştir.
Hicrî İ021 evahiri cemadel evvel milâdî 
1612 tarihli vesikalarda ise evvelce kalıv e  
hi'nlerla genç çocukların ç ılıştırıl mas 
meu edildiği halde < Avdın ve saruhandai 
• u ■ i n ı m ıh ili t’ k ıhvdııuelerJe tazı 
£JJ-!XJDl— ij'ıyii ) »ıD-i f a u l  old ıklar 1 
a o'ıı i niğin* ıncu’edilmssi..
Hicrî 1023 evaili ,nuharrem milâdı 1(514 
^arihli vesikada ise duhauııı hâlâ Mı-  
nisa ve oi v »nnd a akil liğ , ah uh satıl dtğı 
»ttlaşılmakta ve bu yüzden «kilâr 1- âmire 
için alınan bal mumunun a t ı l l ı ğ ı  
bahalilaşttğı ileri sürülerek mm edilmesi 
▼e ekmekte ısrar edenlerin cezalandın - 
ması yazılıdır.
S j Uag ^ AJı ned___ısrarla, tütün. s &
k a li «e, aleyhinde takibat y ıpuı lvlo. a
ramen önüne geçememiştir, bandan do­
layı g c ıç O ı n in sultan Ah u v u v >' ı ı- 
da yüriıniij va tüt i iü o-tadan kı ' l ır -  
mağa uğı-ış niş-ir. (da iş O ın 1 1  H ırî 
1027 evısiti Itıeıb tarihli fırını ıııılı: 
«Dııhaıı yabrağı ziraat ve lıirasat olumuı- 
yub ve istimal olunmaya doyu def’atile
tenbih ve te’kid olunmuşken hâlâ yine 
memnu olmayub tahti kazanızda vaki 
bazı kasabat ve kurada bazı ki mesenler 
bağçelerinde duhan yabrağı ziraat ve 
hiraset idiib ve istimal eyleyüb varid 
olan emr-i-şerife itaat eylemedikleri kâm 
olunmağın» dubanın ekilmesi, içilmesi 
men idilınekte ve emre muhalif hıreket 
edenlerin şiddetle tecziye edileceği ya­
zılmaktadır.
Osman2.tahtan iııdirihnesi ve öliidiirülme 
si sultan Mustafavak’ası bu işe sekle ver­
miş fakat dördüncü Murat bn işi şiddetle 
takibe başlamıştır. Sullaıı JVlurad.ııı bu 
hususta ne kadar f.ddetle dtvrandığ 
malûmdur Hatta Hamıuer tütiiıı yiizüıı , 
den dördümü Mııradln 100,000 den faz. 
la adam öldürdüğünü yazar. iVaimada 
hicri 1043 senesi büyük İstanbul yang 1 
nındau sonra dördüncü Muradın fitne­
den çekinerek kahveleri kapattığını hâk 
ile yeknesak ettiği taşrada da kipinmi­
şim emıettğiııi yazıyor.[4]
jjicrî 1040 milâdî 1630 tarihli 4 üncü 
Mnrad’ın fermanında «halâ tütünün Sam« 
han livasınada içildiğin laşıldığından ha 
babda ziyade nıes’ui ve muateb ve azle 
müstahak olmnşsuzdur» diyesaııcak beyini 
ve kadıyı tektir etmiş ve tütiin ziraatı 
denleıiıı arazilerinin girifr, miri için znp- 
tı ve uğraşanlarında cezalandırılmasını 
e ınretınektedir.
Mnrad’ın 1049 milâdi 1639 tarihli fır na- 
mnda ise tütün ve kahvenin çarşı ve hazar­
larda açıktan açığa içildiği anlaşıldığından 
boylerinin ihbar edenlere mükâfat veril­
mesi ve yakalananlarında şiddetle ceza- 
andırılması yazılıdır.
Dördüncü Murat bn hususta çok 
şiddetli hareket etmiş; tiitun içenlerin 
boğazına tütiin demedi asarak ibreti 
[4] Naima tarihi cilt 3. sayfa İ6L—329
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âlem için dolaştırıldıkfıın sonra; öldiirt. 
meşine ramerı, Sultan İbrahim zamamiuJa 
k d»v^hamalflr, aci ını^ırşl Bu hususta 
lîöprülü Mehmet. I5»ça, da o l d u k ç * 
m ü c a d e l e  etmiş 1067’ h i c r î 
1656 tarihinde, fesat Saruhan kayna­
ğı olan kah vehaııeloı in kapanması için Sa­
rilinin sancağı mutasarrıfı Hüseyin paşa" 
ya emretmiştir. Uzun yıllar mücadele sıh 
hat ve fesat menbaı olan tütün ve kahve 
yi yok edememiş nihayet Şeyh Islara Be- 
lıaî efeı dinin liiıfıı içmek helaldir şeklin­
de fetfası üzerine meınuiyet kalkmış; «t- 
kinci Selimin saltanat devrine müsadif hic­
r i  1099 senesinde ilk def’a tütünden vergi 
alınmağa başlanarak devletçe istimaline 
resmen ruhsat verilmiştir. Bu resim 1102
tarihine kadar emaneten alınmakta ikea 
o tarihle i 11 zrma veıilııı şliı [6]
Hicıî ] 105 uıi âdi 169-3 tarihli vesikalard* 
bin yüz iki senesinde vilâyeti Kümelinde 
ve Anadolu tarafında dulıaıızer, edenleri* 
nısfı nıiıi için alınor ve nısfı ahiıi salıi- 
bioe verilmek iizre fermanım olub e ra mir 
•i- Şerifim mübaşirler birsal olunmuş idi 
Lâkın irsal olman mübaşirler envai hi 
leirtilab ifıı 1 canibi miriye gadr ve za­
rarları zahiı re n ı lıakl ak oldrgurıda* 
her bir kazaca lıaı-ıl olan nısıf cin ti a* 
karye karye duban zeı’« denlejden geıegi 
gibi t * 11 ş ıe 11 la 1 1 ıı s « Iı ı n ak ı Î 7  m  
ve mühim olmağın diye açıkça ekilmeğe 
ve içilmege müsaade edildiği anlaşılıyor
 ^ esika I
Mefahiı-ül- kuzad-ı vel- lıiikkâna 
maadin iil- fazaıl i vel’ kelâm Aydın 
ve Saruhan sancaklarında vaki olan ka­
dılar zide fazluhnm tevki-i. rcfi-i hüma­
yun vasıl olicak malûm olaki bir iki 
seneden beri fngilizden tabaka(eski ya­
zı ile te, be, ket, he, bu kaf, fe ve ga- 
yın şeklinde de okunabilir. Tabakadan 
ve tülünün gâvuııncası tabak olduğundan 
tabaka okurdu) Namında bir yabrak 
gelüb lüle içine kouulub şem’ile yamıb 
kamiş gayrı nesne ile peyda olan duhan 
halkın bazısı mukaddema içmekle ekseri 
mutad olub menfalik i mabı usemd® 
olaıı bilâd ve kınada hazarlarda bey 
olub ulema ilimle şigalden ve hutaba ve 
eimme hidmellerın ve sair ehM kire- 
«aidatlarından kalub leyh-ü- nelıar 
tahvc hanelenle t esvakda ol duhan1 
çekmekle mnkayyedolub ve ııice kemesne 
^ormar ızolub al marazdan helak olduk|ftrt 
ilâm olunmağın mın baato makule yab­
rak menıalik i nıahrrsMiıde ekilmeyüb 
bey,olıınni8yııb ve duban çekilmemek 
babında siz hilzat ıııı kayyet olub evvelâ 
lalıt-ı ka galatınızda b ı /a. gs h la ı da v*
mecma ı ııas olan mahallerde mıılıkeı*%
tenbilı ve nida ettüresizki ol dulıaıı içüa 
mevzu olan tabaka yabrağın kımcsn* 
ekmeyüb ve bafiyeten ve aleniyetin bey* 
ı İD cı i l Ai k i La i 1 ı ı e 1 1 c ♦ ı i '  ı 1( ı (bir 
kelime ok ı ıı adı) âa an vo «şatlan reva** 
Şeriften ve kullarıı ıııdan bir ferd duhan 
çekmek ile mukayved olmayııb ulâmi 
ve hnteba ve cinime ve sair eli! i- cihat 
hid medleriyle ve ehl-i- sanayi dirlik 
tasarruf eden kullarım memur olduklar» 
omur, ile ıııukayyed «ilalar ba’det tenb.h 
itaat etmeyiib yadrak olub bey’ededler
7 [5] ta sultan Mehmet ban ıbni İbrahim
han astı evailıııde dar-üs saltanattan gayr« 
şehirleıde kel evvel açı ub eldi keyfin gönül­
leri ki sade oldu naima ta r ili i cilt 3 sayfa lö l  
6 — Türkiye’de tülün, Salih Zeki sayfa İS
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Te duhan çekenler her kim olursa olsun 
ele ketürüb haklarından gelesiz ve bu 
emrimin icrasında ziyade tekayyüd edib 
ihmal ve müsaheleden ihtiyat eylesiz
şöyle hilesiz Alamet-i- şerife itmaî 
kılasız tahriren fı evavil-i- şehr i- zil- 
kadet üş şerife senete semaııe aşere ve 
elf. 1018
Vesika II
Mefahir ül- Kuzat -ı- vel’lıükkam maadin 
- ül - fazail - i - vel kelâm Aydın ve *a 
rnban ve menteşe kadıları zide fazlnhiim- 
Tevki - i - refi - i - hümayun vasıl olıcak 
malam olaki bundan akdem kahvelıang- 
Jerde taze gulâm işlemekle - i - Ş».
rifimle meıı’olmusken hâlivâ tılıtı kaza,  
nazda emrime muhalif kahve hanelerde 
taze gulâm işleyiib bais - i • fesad ol­
dukları ilâm olunmağım imdi mukadde­
ma men olunduğu üzre taht,i kazanızda 
▼abi kahve hanelerde taze gulâm işle­
memek balında ferman - ı - âlişanım sa­
dır olmuştur buyurdumki ebııai sipabî-
yandan ikiyiiz doksanıncı böliikde on 
altı akçası olan ( isim okunamadı ) zide 
Kadrihu vusul bııldukda çelil - ül - kad­
rim üzre amel edüb emrime muhalif ka. 
lıve hanelerde taze gulâm işlettirrneyüb* 
men - ii - def’ediib emrime muhalif ke- 
meSmeye iş ettirmeyüb inen’ile memnu 
olmıyanları yazub bildiiresiz şöyle hile­
siz âlâmeti şerife itmaıl kılasız tahriren 
fî evasıt - ı - şelır - i lemadel evvel se­
nete ibda ve işrine ve elf 1021
Bî makam - ı - kostantiniye - ti 1
Marııse
Vesika I I I
Akzı Kıızat - il - miislimîn evlâ 
▼iilat il - muvihhidiu madın -iii- fazl 
ı - vdl’yıkın lıüeat - ül • hak - kı - ale 
b%lk - ı - eemaiıı varis - sii - ulum - ül - 
enbiya - i * vel'miirseliu Bî mezid - i - 
inayet, - il - melik -il - muim mevlâııa 
Manisa kakadılaıı zidet fazavile - lıu - ve 
mefahir -ül- kuzat -ı- vel’bükkâtn madiu 
“ül fazail i- vel’kelâm saruhan sanca­
ğında vaki olan kadılar zide fazlnhum 
tevki -i- refı -i- hümaynm vasıl alıcak 
malûm olaki kilâr ı- Âmirem millimi 
matiyçnrn lâzım gelan balmumu ınıı i- 
taı&fııulan ekseri liva i i- mezburedeıı kan­
tarı bin dörder yüz akçava cem oluna 
gelmişken hâliva balmumu cemine me’- 
mur vardnkda vilayet -i-mezbure aha 
lisi duban içmek ınutad itmekle balıııu- 
Dunu kantarı ikişer bin dörder akçeye
fnrulıt, olunmağla mirîye külli gadrol- 
duğuııdaıı gayri kîliet üzre olmağı bais 
liva -i- ınezbnrede vaki olan kasabat ve 
kurada dnlıan içenler men olunması mn- 
hiimmattan olduğu ilâm o unnıaığm men 
olunması emrim olmuştur. Buyurdumki 
hükmü şerifimle kıdved iiI e rmn i 1 -i-
vel’akran mehmed zide kadrihu vusıri 
bııldukda bu babda her biriniiz onat veç 
hile mukayyet olnb dahi tahtı kazamız­
da vaki olan kasabat, ve kura ve mec- 
nıaı uhb olan yerlde muhkem tenhilı 
ettiresiz ki inin baad emrime muhalif 
duhan içmiyeler ve iodirmeyesiz ve bağ 
çelerde dahi ekdirıııeyesiz rnen’ü det’ey- 
leyesiz memnu olmıyanları isim ve re­
simleri ile yazub aızeyleyesiz söyle ki 
ba’ded tenbih müterebbih olmayub bn 
hükmü hümayunumdan sonra yine duhan
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içmekle ferman olunan balmumu ziya­
deye furuht ilâm oluııa bu babda kat,’a 
özrünüz makbul ve cevabınız mesnu’ol- 
m8yub me’sul ve muüeb olmanuz mu­
karrerdir ona göre mukayyed olub mu-
Vesika I V
Mefahir-iil- Knzat-ı vel’hükkâm ma.  
adiu-iil- f^z iyil i- y e l e l i m  Aydın ve 
Saralıan sancaklarında olan kadılar zîde 
fazluhum tevk i, refi.i- hümayun vasi i 
oltcak malûm olaki bundan akdem etra­
fı eknafa evamir-i- şerif göııderilüb min 
baad duban yabrağı zirııat, vo bira set 
olıınmayub ve istimal olunmaya deyu 
def’atile tenbilı ve tc’kit olunmuşken 
hâlâ yine mem (memnu’) olmayub tahtı 
kazanızda vaki bazı kasabat, ve kurada 
bazı kimesııeler bağ va bağçalarında 
duban yapağı ziraat ve bıraset edüb 
'stinıal eyleyüb vaıid olan avamiıi şe- 
rifeye itaat eylemedikleri ilâm olunmağın 
imdi memalik-i- mahrnsemde duban zi­
raat ve lıiraset olunmayub ve istimal 
olduğuna kat’a rızay-ı- hümayunum 
yokdur Buyurdumki dergâh ı- mııallâm 
çavuşlarından kıdvel iil emasil ü- vel 
akıa:ı Ali çavuj zids kadri lin varub ‘
Vesika V
ma i ley lı kulum mübaşeretiyle men’ü 
def’eyleyesiz şöyle hilesiz alâmeti şerife 
itimad kılasız tabrirenfî evasît i- şebr i 
muharrem lisen eti selâse ve ışrını ve elf 
1023
Kıtvet, - iil - ümera - il - Kiram umdet 
- iil - Kübara - il - filıan Zülkadr - ü - 
vel’ihtiram E l ’muhtas - su - - bî - mezidî 
inayet il - melik - il-  allârn Saruhan 
sancağibeyi dame ulûvviihu ve mefahir iil. 
Kuzat - ı - vel’lıiikkam maadin - iil - fe 
zail -i- vel’kelâm liva-i mezbnrede vaki 
olan kadılar zide fazluhum tevki - i - 
re fi " i  - hümayun vasıl olıcak malûm 
olaki bundan akdan defaatile evamiri 
şerifem göııderilüb kaç seneden beri zuhur 
iden duban halk - ıı - âlemi kârükisible- 
iııde tatil edüb nice ilırak ve enva-i- 
feRada miieddi olub def’ü izaleri mühim­
mat - ı - umurdan oluıağlta muhkem 
tenbilı ve te’kid olunub uıin baad bir
vusul b u l d u k d a b u b a b d a  
lıer birimiz mukayyet olub dahi tahtı 
kazanızda vaki kasabat ve kurada bazı 
ke uıesneler duban yabrağı ziraat ve lıi- 
raset ediib ve bey’ii şira ve istimal eyle- 
yiib ve ziraat olunan yerlerden men 
ettiirüb emri hümayunuma muhalif bir 
ferde taalliil ve inat dııhan istimali et­
tirmeyesi/ şöyleki bundan sonra yine 
talıti kazanızda duban ziraat ve lıiraset 
oluna ve bey’n şira ve istimal eyledik­
leri istima’ olunursa o makııle bağ vo 
bağçalarında dııben ziraat ve hiraset 
edüb bey’ü şira ve istimal edenlerin 
gereyi gibi haklarından gelinmek için 
emr i şerifim gönderiliir bilmiş elalar 
şöyle bilalar alamet i- şerife itimal kı- 
lalar. Fahriretı fî evasıtı ıeebb liseneti 
şeb’a ve iş ine ve elf.
Bî makam ı kostantiniyye 
-tıl- malimse
ferd dııhan yabn ğım ziraat ve hiraset, 
bey’ü şira ve istimal etmeyeler deyu 
ferman olunşiken kuzzatın ademi tekayl 
yüdiinden ve varan miibaşireynin İhına' 
▼e tama’larî sebebi ile giru liva i - mez" 
bnrede vaki kasabat ve Kurada dııhan 
yabrağın ziraat ve Iı haset ve bey’ü şira 
ve istimal olunduğu ıncsmu - u hüma­
yunun olmağın bu babda ziyade mes’ul 
ve muateb ve azle müstahak olmuşsuz- 
dur îmdi bu babda mukaddema gönde- 
rilâu emir -i- şerifim âm makâu mu­
karrerdir, Bn yerde duban yabrağı ekilü 
ve içilüb bsv’ü şira olduğuna kat’iyen 
rizay - ı hümayunum yoktur. Bn def‘a 
memlûk • i - mahrusenıden külliye»
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duban istimal - i - men’ii defolunmak 
babında ferman -ı- alışanım sadır olmuş­
tur buynrdumki. Ynsul buldukda bn ba- 
bıda sadır olan ferman - ı - eclül ül 
kadrim mucibince amal edüb dahi hususu 
mezbure gereği gibi mukayyed olub liva i- 
mezburede vaki Kasabat ve Kurada meo. 
ma - ı - nas olan mahallerde muhkem 
teubih ve te’kit idüb bir ferde duban 
yabrağın ziraat ve hiraset ve bey’ü 
şira ve istimal eylemeyeler ve ettirme- 
yiib dehanın vücudunu bilkiilliye Nabid 
ve napeyda olmağa sa’y ve ikdam eyle- 
sîaı memalik - i - mahrusemden eğer as­
ker tayifesi ve eğer gayriden bir ferd 
duban istimal eylediklerine Kat'a ı-ızay 
-ı - şerifim yokdor. Eti'ullalı ve eti’urre. 
siil ve iilil emri minküm falıvay ı- şe­
rifi amme - i - nasa varid ve şamildir 
bundan sonra emr i- şerife itaat etmeyen­
lerin şer’ü kanun ilo cezalarını veriib emr 
-i- şerifinjini erasında dikkat ve ihtiman 
oyleyesiz badet tenbih bir ferdin tarla 
sında ve bağ ve bağcasında ve gayri 
yerlerinde dullan ziraat olunmuş bulu­
nur ise ol makule duhaıı ekilmiş buln- 
nan yerleri miri içuu girift eyleyiib
Mefahir - ül - Kuzat - ı - verhiikkam^8911^  
meadini - ül - fazl - ı - vel’kelâm sarnhan 
sancağında vaki olan kadılar zide faz- 
1 blıiim ve kıdvet -ül- ernasil - i-  ve’lak- 
r an sarıılıan mütesellimi zide kadrihu 
^vki i ı-efı - i - hümayun vasıl olıcak
malftm alaki memalik i - ınah __
raseınin cümlesinden tütün içilmesi ve 
bev’it şiı-a olunması biİkiilüye men’olub 
bundan akdem bir kaç def’a evamir - i - 
şerifenı gönderilmişken yine lıaf'ıyeten 
duban içıldüğü ve bey’ü şira olunduğu
v*’ J?-kiiİdiıgiı_yx-,aşikâre kahveler tahlı
olıırmb çarşn ve hazarda satılmak meın- 
nu’ıken şerbet tarzında bazı mahallerde 
ibrik ile kahve pışirilnh aiâ meleinnas 
ıırııht olunduğu istimâ oluumağla of
faruht oluna bu babda bir ferde hima- 
yet ve siyanet etmoyüb sadır olan emri 
şerifimin icrasında bezi - i- mâ’dur ve
sa’y - i -  na mahsur eyleyesiz ve sen ki 
bn emri şerifimle varan mübaşir «in soy- 
leki bu emri şerifimi :era ettiımeyiib 
alız - u - celb sebebi ile ihmal ve müsa­
maha idüb bundan sonra jina liva - ı - 
mezburda duban ziraat ve istimal ve 
bey’ü şira olunduğu ilâm oluna elbette 
siyaset ile layiıe mucibi ihıet içun mnh- 
kem bakından gelniir bilmiş olasız am­
ma bn bahane ile duban ekilmeyen yerle- 
ro dahi dahi - ii - tecavüzden ziyade ih­
tiraz eylesiz ve sizki mirî liva kadıları- 
sız şöyleki İm emr i şerifimden sonra 
taht - ı - hükümetinizde duhaıı yabrağı 
ziraat bey’ü çira olunduğu ilâm oluna 
her biriniz azl edüb nefy olmanız mu­
karrerdir ona göre basiıet ve intibah 
olub bu emri şerifi saire kıyas eyleıııi- 
yesiz şöyle bilesiz alâmet - i - şerife i ti - 
mad kılanız tahririn fi evasıt -ı- şehr-i' 
cemadel evvel lisiııeti erbaine, ve eif- 
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makuleler meu’ü def’oluı ub vechi meş­
inli üzre lıafıyeten duhaıı içilüb fe aiub 
satıliib ve ^şikâra., .kah ve pişiriib çarşn 
-.ve hazırda bilen mle dükkân içlerin d e 
bişmi» kahve satanları her kim ele ge­
ldirilir se müjde verilıib o maltulelere itaat 
ferman - ı - hümayunum eylemedikleri 
ecilneıı haklarından geliniib cezaları ve­
rilmek emrim olmuştur buyurdumki 
düstur - u - ekıem müşir - i - efham ve­
ziriazam Mustafa paşa edam allahu iclâ- 
İe bunun kapııcu başılaıından Muşla 
zide mecdihtıvusul buldukda bu babda 
sadır olan emrim üzre amel idüb dahi 
bu lermau • ı - hümayunumu çarşu ve ba 
zarlarda nida ve muhkem tenbih eyle-
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BİRİNCİ KANUN İYİ İÇİNDE "
Evim izdeki Ç a lış m a ia rın  ana h a tla rı
1 — Evimize birinci kânun ayı içinde devam edilmiştir. Mandoliu kurgu munta-
G e d iz
(3420) ba^aıı (6838) bay olmak üzere [10, 
250] yurddaş gelmiştin
Kitap odamîza okuyucu olaızk gelen 
[852] yurddaş bu yekûnu dışındadır
2 — Dil Edebiyat şudemiziıı t. en ip et- 
iiği seri konferanslardan bu ay içinde iş 
Bankası Müdürü Cemil Atalay, [Tasarruf 
ve yerli malı], öğretmen Suat, Özkut, [Mil­
lî birlik ve istiklâlimiz], Halkevi reisi M. 
Azmi öııakın, [Tasarruf terbiyesi], Ziraat 
Bankası müdürü Ziya Alaçam [Ekonomik 
istiklalimiz], öğJet.ınen Sadi Sunan, [Na- 
muk Kemal hayatı ve eserleri] Mevzuula- 
ıı üzerinde birer konferans vermişlerdir.
Büyük Vatan şairi şairi Namık Kema- 
linölümüııüıı elli birinci dünüm yılı müna­
sebetiyle 2/12/940 Tarihinde ve 100 üncü 
doğum yıl dönümü münasebetiyle de 21/  
12/940 Tarihinde Evimizda iki toplantı 
tertip etilmiş, şube azalanınız tarafından 
Namık Kemalin h a y a t ı  V a t a n  
scverliği fikir hayatı, temaşa eserleri mev­
zuları üzerinde konuşmalar yapılmış ve seç 
me parçalar okunmuştur.
Ayrıca bıı mevzi etrafında Ankara 
rad}ro merkezinee yapı'an neşriyat hopar­
lörlerimizle neşredilmişi ir.
Şube azalanınızın yapmakta oldukları 
Folklor ve dil araştırmalarına bu ay için­
de do devam edilmiştir.
3 — Güzel sanatlar ve temsil şubeleri­
mizin poragramlı ve birleşik çalışmalarına
likten sonra lıafiyeten ve aleniyeten te­
cessüs ediib anın gibi şürb - ü - dıılıan 
diib ve yahut alub ve satub ve ekiib 
fermaıt - ı • hümayuna itaat etme­
yenleri^ ve aşikâre ibrik ile kahveyi şer-
bet tarzında halka farutıt edeuleri__ele
götürenlere miijjla veriliib kendularjjı 
caz adar m ı y.exilab bir ferde ferman -^ ı - 
hümayunuma (Muhtelif) iş ettirmeyesiz 
amma şöyleki bu bıhatıe ile üzerine 
alemlerin çikub umum teftiş edüb ve 
keudu halinde olub bu makule fesdı-
ZBiııau yapılmış, milli oyun ve raks çalış ­
malarına devam edilmiştir. Orkestramız 
ev radyosunda 22/12/940 tarikinde geniş 
programlı bir konser vermişlerdir.
Amatör resim sergisi hazırlıkları tama,  
men ikmal edilmiştir. Sergi ikinci kânun 
başında açılacaktır.
Temsil kolumuz yeniden hazırladığı 
«Palavra» piyesini temsil etmiştir. I ’ıves 
3/1/941 ve 4/1/941 tarihlerimle iki defa 
daha tekrar temsil edilecektir Amatör genç 
leriınizin sahnemizden faydalanılır;ları yolun 
da bıı ay çeşitli fae liyetler kaydedil «iştir, 
gençlerimiz 15/12/940, 16/12/940 tarihle­
rinde Ev sahnesinde [İkinci İnönü Harbi] 
Piyesini temsil etmişlerdir. Tasarruf ve 
yerli uıalı haftası münasebetiyle de iik okul 
talebeleri öğretmenleri nezaretinde Ev sah­
nesinde müteadd t provalar yapmak sıırctile 
l ° /20 /23  24 birinci kânun 940 tarihlerinde 
/ergin praramlı dört miisanıere vermişler­
dir*
4 — Spor şubemizde programlı çalış 
malarına devanı etmiştir.
Ev spor sahasında voleybol ekseıisiz- 
lerine devam edilmiş Pin -  P«,n oyun 
salonunda Evci sporcular daima ırıeşkul 
olmuşlardır 22/12/940 pazar günü akpıııar 
Turgutlu şosası mevkiine bir yürüyüş ge­
zisi yapılmıştır*
_ t t t  .................. ■ - —  ---------- . . ......  —
olmayan keıııeanelere hilafı isnad etmek­
le akçaların alub ve aldurub taaddi ve 
zulüm olduğu ilâm ve ya istima, olun 
ecdad - ı - zamımın ervahı tayyıbeleri 
içuıı bir veçhile âmân verülmeyiib hak 
larindau gelinür ona göre basiret üzre 
olasız şöyle hilesiz âlenaeti şerife ilimaa 
kılasız tahriren fi evahiı* - i - şeheı* -i * 
zilkade - t üş - şerife sene 1048
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